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HPB would welcome notification of Association approved and national chapter meetings for inclusion in the Calendar 
of Events. Please contact the Editorial Office on HPBedoffice@wiley.com.
2012
ANZHPBA Annual Meeting 2012
November 4–7
Contact name: Leanne Rogers
Contact tel: +61 8 8278 1249
Contact email: anzhpha@gmail.com
E-AHPBA Postgraduate Course on Acute and Chronic Pancreatitis
December 11, London 
Contact name: Prof. Andrea Frilling
Contact tel:  +442083838542
Contact email: a.frilling@imperial.ac.uk
E-AHPBA Consensus Conference on Neuroendocrine Liver Metastases
December 12-13, London
Contact name: Prof. Andrea Frilling
Contact tel:  +442083838542
Contact email: a.frilling@imperial.ac.uk
2013
AHPBA 2013 Congress
February 20-24
Contact name: Kim O’Dell
Contact tel: +1 407 647 8839
Contact email: kim@crowsegal.com
A-PHPBA Congress Shanghai 2013
March 27-30
Contact: Eastern Hepatobiliary Surgery Hospital
Contact tel: +86-21-35030066
Contact email: secretariat@aphpba2013shanghai.org
10th Congress of the EHPBA
May 28-31
Contact: TBA
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